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lVIiss B u g e r  d i e d  i n  a n  & m i s t o n  J o h n  B o g  S k ~ a t % ,  U .  S .  A r r p y  A f t  
r w -  d  y o u r  . 8 i i n J  k r  d &  
D r .  D d t  t h e n  e e e d  t o  h i e  a r t  ( = = B a r e t  T u r n e r )  
b e  i n -  O n e  o f  l a s t  d r e a m s  d  o m  
h o s p i t a l  T u e s d a y  n i g h t  a b o u t  1 1  C ~ r p S i  T o l l -  W e a m ;  
k m m  t h a t  s h e  m a d e  b e l o v e d .  D r .  Dqfm- 
i r ' f l o c k  a m  a n  ~ r $ l v e , m  o i  . q v e r d  ~ ~  V m d e ?  U .  S. A m p & @ s -  
- t i i s  
& Y g  
m n m .  k ~ i b o u g ~ ~  i i h p  x i i s ' a w i  I n  p f e  0 - e  ~ a m n ,  . ~ m r t r t i s a ;  L .  
-  . .  
t  -  r a a b e  - t n  o a r  n e w ^ ^ .  
w i  m d  
o m -  d l l h  h e  I l u d .  pa a  d e c l i n i n g  h e a l & ,  b e r  c o n d i t i a n  d i &  m w  W e * ,  J a e k s o n v i l I e ; .  
o e r  G m t e s  i n  a  s w m ~  m a d e  f l a g  t o * ,  i k d i m t e d ,  t o  dl J a c k -  
\  
n o t  b e c o m e  c r i t i c a l  u a t l l  a  & y  R u t h  F i t e  W i l I t a m s ,  W e a v e r ,  
o f  a t  S m l t k  
t h e  t r a i n i n g  s m v i l l e  a l u m n i  i n  me a r m e d  
d a y s  b e i d r e  h e r  d e a t h  w h e n  s h e  C a n d i d a t e s  f o r  h i g h  s c h ~ o l  d f p i o -  
t h e  p m g r a m ,  a n d  D r .  D e t t ' a  mm- 
s e r v i c e  o f  o u r  m m & y .  B e  pw- 
w a s  r e m o v e d  f r o m  h e r  h o m e  t o  t h e  m a s  a r e :  O w n -  A d e l e  A x z d e r s ,  
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-  -  -  S e t  F o r  M a y  9 9  
d - m a l i s e  m W l $ b e  w e  p  h =  $ h e i r  c o l l e g e  c o u r s e s .  T h e  d o r m i t o r i e s  h a v e  b e e n .  f i l l i n g  ~ p ' i l a g .  
T h e  S u m m e r  Q u a r ; t e r  w i l l  h e g i n  o n  T u e s d a y ,  J u n e  b t , -  T h e  m o s t  a ~ t i c i p a w ,  o c c a s i o n  c i f  
$ g n r  
r a p i d l y  a n d  t h e  p r o s n e c k  a r e  f o r  l n a c t i d l y  e v e r y  r o a n  t o  o u ~ ~ d & ~ b ~ a  r s & y g  f o u o a i n g  g r m d u a t i ~ p  e x m * e s  o n  M o n d a y ,  M a y  S l s t .  T h e  f i e  C o V m = e m k -  i s  t h a t  
s c h a d 1  t h a  . & '  p e r # n  - & I c e  * W  
-  
M a r y *  i s  &&' t n a y  g o n e .  
b e  t a k a  b y  t h e  b e g i n n i n g - o f  t h e  S u m m e r  Q u a r t e r .  
a p p o i n t e d  f o r  t h i s  p a r p o s e .  T h e  f i r s t  @ i x + e e k s  w i l l  e n d  J u l y  9 t h ,  a n d  t h e  Q u a r t ( %  t o i l l  e n d  o f  t h e  a * *  B a l l .  T h i s  d a n c e  a r i l f  
5 "  , * .  *  .. 
A  r e p o r t  f r o m  t h e  r - a r ' ~  o f f i c e  a h o w s  t h a t  t h e  f o l -  & o r n i b  ,  c o q o m  
0 1 -  A u g u s t  1 3 t h .  C l a s s *  u e  h e l d  s i x  d a y s  e v e r y  w e e k  d u r i n g *  'Id i n  t h e  F o U e g e  G ~ u t u m ,  
wim s w j m m  t l ~ n g ~ ,  l o w i n g  h a v e  e n r o l l e d  f o r  w o r k :  V e l m a  A n d a r a o n ,  F r a n c e s  m e m h s :  D ~ .  w . J ,  w -  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  Q u P r t e r  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  t e n n  ~ 2 a ~ ~ , " P ~ - ~  *$ 
a d d - w e  
& W t  t t k t  t h e y  B e d w e l l ,  M r a . ' N e l a  E m e r s o n ,  M r r a .  L o r e n e  2'. W i l d %  S p r i n g  v e r t ,  J r . ,  ~ a a i r m a n ,  
m .  W .  J .  i n  f i v e  w e e k s ,  
T h e  s e n i o r s  a r e  w o r k i n g  h a r d  o n  
m e r e  W W -   t h e ^ ' ^  m t t i e  A s h b u r n ,  1 ~ ~ r s .  c a l v t - t  W .  c  . v .  D a u g e t t a ,  w s s  A U  d e p a r t m e n t s  of *e C o l l e g e  A S S E M B L Y  H E L D  F P R  a e  m1 f i a n s  - r h g  
- a  
L r m  
C .  ~ u l l l n o ,  A k s .  W .  H .  ] C n l l -  W @ m b W  m '  F O w M ,  W l n E f d a  C a t h e r i n e  A a h m o r e ,  U  D e a n  C .  w m  b e  i n  
m e r a ~ o l z ' . i n c ~ u ~ n g  W E L C O M E  O F  N E W  .  - - o u t  a n d  d e c o r a t i o n s .  
c * n  - 1 ~  ,- w b b  b *  l a n &  J a c k s o n v i l l e ;  B e d b e  C h c n  L a w r e n c e ,  C e n t r e ;  M a r y  E l -  B .  W o o d .  c o u r s e s  f o r  r e g u l a r ,  s p e c i a l ,  a n d  S T U D E N T S  
D c W i t t  R a n k s '  b a n d ,  w h i c h  h a i l s  
h o - I T  *  * W  W  ( o b - ,  S t y $  E u c a l  C r o u c h ,  W-; l e n  K i n g ,  V a l l e y  H e a d ,  L e o n a  M o r -  
T h e  f i e d i m t i a n  o f  t h e  m ,  w h i c h  
8 ~ - w  h  m a d e  u p  o f  a  
i  
h  .I&- 1  1  w " u .  P a U .  !)?tuner, E m i l y  & l & r a c k e ~ ~ .  ih N o r a  M o r g a n  L e e ,  m a  x u  m a b e  4  M ,  S w  
hi% r r g m c y  * h U i d  c e r Q f i a U  
o n  W e d n e s k y ,  M a y  12, a  s p e c i a l  b u n c h  o f  f & a ~ s  w h o  k n o w  h o w  t o  
*  T * ' W m -  A  k r a e n  m a  ~ p p e ~ ,   e l l  ~ r y a q t ,  O v e l l e  ~ a u  C r y a r ,  -$ne; V i r g i n i a  d e p a r t m e n t ,  i s  t ~  t a k e  p l a c e  a t  A n  i n t e n s f v e  e o r p m e r c i a l  a x u s e  
s v *  o f  
-b\wmmed 
B m e f i e l d ,  i F w t  P a y n e ;  O p h e l i a  M e -  H a l l  W h i t e s i d e ,  Q a r a  M a e  W a l l . - ,  C - ~ e n * ,  Mo- m o r n i n g ,  w i l l  a l s o  b e  o f f e r e d  f u r  t h x e  w h o  
m ~ l e m b l y  w a s  h e l d  f o r  B e  p u r p o s e  l3-u- m - e  t t m e e .  T l r t y  a r e  
p f  u r e b m n h g  t h e  n e w  s t u d e n t s  w h o  
o n e  d  A l a b a m a ' s  m m t  p o p *  a n d  
b y  a  lmo- w t  B e d h  r r t n n i a l F  L& W r l g b t ,  E d i t h  Q .  J o n e s ,  L o u -  V i v i a n  Y a u d e r f o r d ,  A b i e  P p e d d y  10:00, Mar 31. d e s i r e  i t .  
b e s t  b d s ,  a n d  p l a y  r e g u l a r l y  a t  
t h m w  
m u  t r s r  i s e  c a r p e n t e r ,  ~ c p t h r y n  C a r p e n t e r ,   a x ,  3 .  R .  L i v i n g s t o n ,  p i e d -  
me m m ,  b e l o w ,  r t s  w e r k e d  
s c h o o l  a u t h o r i t -  h a v e  p o i n t e d  h a v e  l u s t  e n t e r e d  J .  S .  T .  C .  
d a n c e s  e v e r y  w e e k .  H H n k s  i s  a  
t o  ~ ~ f % - ~  t h e ,  1 0 1 4  d i g -  ~ g l l &  h e n e  B o y d ,  T h e l m a  B E *  m o n t ;  & i c e  D M  D a w s o n ;  o u t  
t h e  c o m m i t *  is m f  o u t  t h a t  n e v e r  b e f o r e  h a s  t h e r e  
C l a y  B r i M n .  g r e i d e n t  o f  t h e  & u -  g r a d u a t e  o f  J S m ,  a n d  o n e  o f  t h e  
W # b . B W  a n d  w e ~ f ,  W e d o w e e ;  L o i s  N b r . r e d ,  M a v i s  
M w  E l i z a b e t h  L u k e r ,  O r o ~ d w a t e r i  t o  l a s t  
a p p r o - t e w  
f o r t y - f i v e  b e e n  s o  g r e a t  a  d e m m d .  f o r  w e l l -  d e n t  c o u n c i l ,  m a d e  a  s h o r t  taw b e s t  T e n o r  s a x  p l a p m g  i n  
t h e  
w e  ;- y o u ' d  r e -  
m d ,  N e w e U ;  E n i e e  B u m h a m ,  
O d e n a  D i c k e s s o n ,  G r o v e  O e k :  B o -  m i n u t @ s  
q u a l i f i e d  t e a c h e r s  T h e  f u t u r e  o f  a f t e r  w h i c h  h e  i n t r o d u c e d  t h e  o f -  south. 
0 t h -  o u b t a d i n g  f e a t u r e  
9  
m w r  a t *  
H a n ~ ~ v i I l c ;  B 8 r s  E l n a  P a s d u e ,  
v e n @ ' K d g h t , & n e v i l l e ;  V i v a  R o s s -  
PRO- ,  
t M s  d e m o c r a c y  i s  d e p e n d e n t  u r n  f i e e r g  o f  t h e  
S t u d e n t  p d n m m t  ' ' j a z i i e m "  a r e  b l i n d '  G e n e  L a n d r e t h  
* +  
@  G & d e t l ;  C u r t i s  G a r m o n ,  A l d & m ;  
e r ,  M a t h a r e  J o n e s ,  B l o u n L v i l l e ;  
M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . -  - . . . . u s i u s i u s i  - . . . . .  ,..... .  B i d  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  n a t i o n s ,  t h e y  
a n d  t h e  c l a s s  
r e p r e s e n t a t i v e s .  a t  € h e  p d n x ,  a f i d  F r e n c h  0 g l e t . m  
y e a r  o n e  d t ~ j l q e :  & w x @  L &  H o w e l l ,  J u l i a  
J a h s  
C ! c u m l y ,  N a o m i '  M a r t i n .  P O @ W s v i l l e ;  
V e r a  ~ c a ~ o n  . . . . . . . . . . . .  h w - c .  T .  F e r r e l l  s a y .  a n d  u r g e  t e a c h e r s  t o  r e m a i n  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h l r  a  k t -  f r o m ,  t h e  U n i v e r d t y  o f  Ala*J 
t h e  ~ k  P d  s t a n d s  h e e d  a n d  ~ h i i n g b a n ;  M r s -  J .  T .  
B a I c b *  S t a t o n ,  T & e  S t a t o n ,  S e c t i o n ;  N e t -  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . .  D r .  W .  J .  C a l v e r t  a t  t h e i r  p o s t s  a s  a  p a t r i o t i c  s e r y -  t e r  o f  w e l c o m e  f r o m  P r e s i d e n t  C o l e  g n  e x c e l l e n t  c l a r i n e t  a n d  S a x  p b .  
f r o -  a b o v e  t b c  6 r t s  o f  & e  E i f i c  L .  W o o d ,  S u e  N e f d e y , .  War t i e  M a e  W a l k e r ,  R o a n o k e ;  
O l e n a  U n v e i l i n g  o f  
- b y  Ei&irdeBFee i c e .  A  s p e c i a l  a p p e a l  I s  b e i n g  m a d e  w a s  r e a d  b y  C h a r l o t t e  kock. 
T h e  e r .  T h e y  c o m e  t o  J a c k s w y i l e  w e l l  
S w h p i w m , a n d  J u n i o r s .  J u s t  w h y  B L ~  E m m a  J o  W o r t h y ,  B u n a  G .  M c C a r y ,  R u s g e l v i l l e ;  N o n a  G .  W a l -  h e s e n t a t i o n ,  
t o  y o u n g  p q l e  w h o  h a v e  n o t  p r e s i d e n t  u r g e d  a l l  n e w  studah r w m m e u d e b  a s  a  m w c - m a k i n g  
. w e  & I %  t r c d e g s  it's be- E E d l ,  U l y  R .  C S p w K I ,  W e ;  M a r -  l a c e .  C u b n a w  ? b W e  V h s o n  W a r d ,  . - . . - . . + . . .  P t a s l d e n t  H o u r s t o n  C o l e  t a u g h t  b e f o r e  t o  p r e p a r e  t h e m -  t o  c a m e  b y  h i s  o f f i c e  f o r  a  p e r s o n -  o u t f i t  
* - . '  i n  * h  I m g o r W % t  l o f i e  I$. B y n v m ,  O n e o n &  G o y e  O h t c b e ;  R e b a  $ 9  W a l l ,  B l o u n t  R e p l y  . . . . . . .  C o i u n e 1  J. I .  J e n k i n s ,  s e l v e s  f o r  t e a c h i n g  i n  o d e r  t h a t  d  v i s i t  w i t h  h b  
T h o s e  w h o  a r e  n o t  o n  t h e  a a m ' p u a  
w o r k  3 b : t h e  A h n a  k l a k r  j u s t  w a n t  J M ~  SW-. ~ ~ ~ d ~ m ; - ~ m l d  Spxinw, A u b u r n  H o p e ,  C l a r a  W i U r s ,  
C c = = d i n g  w ~ r .  F o r t  M c -  t h e  s c h o o l s  m a y  n a t  h a v e  t o  c l o s e ,  
A s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  iacaty b u t  g W a i n g  k ,  c o m a  t o  t h ?  d m c c  
4 0  b w  f h .  b e s t  t h e r e  h  I n  t h a t  H a w  a ; t r a p m s ,  F i v e  H ~ n e y q  .  B e r n i e  W i l s o n ,  E s s i e  C l e W .  
A n o t h e r  r e a s o n  a d v a n c e d  b y  e d u -  
M r .  H w d r i x  . m a d e  a  & o r t  t a l k  o n  - a n d  y o u  l i n i & o u l d  w r i k  Mtss 
sen%* w e  a g r e e  w i t b  t h e m .  I P  
Y o y n p ,  W o o d l a n d ;  R  u  b  y  T a f f ,  S t a r  S p a s g l e 8  B a n n e r . .  A u d i e n c e  c a m s  b  t h a t  a f f e r  t h i s  e m e r g e n c y  t h e  b e a u t s  mi3 v a l u e s  o f  t h e  & m u L  E d n a  F r a n c e s  P a L + s k ,  s e c r e v m ,  o r  
y o u r  W  d w s  a t  J .  S  . T .  C .  y o u J U  m e  G U Y *  V i n n *  
S p a r k %  S a m e s t o w n :  M r s .  5 .  W .  C a m p b e l l ,  R e c o a t i o n  o f  R e l a t i v e s ,  f , t  C o l -  i s  o v e r .  t h o s e  , w h o  a r e  b e s t  p r e -  ' T o u  w i n  b e  m u c h  m a r c  s& w h e n  s a m e  f F i & d  i n  s h o o l ,  s o  s a t  b i b  
r *  '  
* s t  t p ,  l ~ v e  a  wng n u m c l l t .  D d e -  E s t e l l e  Y L t c h e l Z  M -  B o a . :  :Bpbbdc C h r i s k i n  H e r r i n g ,  
o n e l  C  W  D w F t r  J r . ,  C o r n -  p r e d  w i l l  b e  t h o s e  w h o  e r e  r e -  m u  l h v ~  J . S .  T .  C  t h n  g a u  n  
b e  s t t e n  a  . m a  p a f i f e ,  
A  L k  
t o o '  S [ t c  - S z ~ @ p t h S I .  w f t h  t h e i r - f e -  $ 3 ~ ;  ~ o o r e ,  F l a t  R o c g ;  H o r t o n ;  E i o i f j e  B l a i r ,  R a m l p p ;  m a n d h g  M e e r , ,  B e t t a -  t a i n e d .  i n  t h e  b e d  H t i ~ n s .  - a t  p r e s e n % '  h e '  W ,  f o r  t h e  b e n t -  T h e  q W s s i o n  w i l l  b e  $ 1 . 2 5 .  
i - n ! ! s  t o  Y I  t o  h e l p  t h e m . .  w m  ~ a i ~  J-?; ~ ~ f i  B o a %  
B d h M e  ChrkW H e r r i i g ,  
E m ,  3 0 2  mantry.*& M v i s i o n .  
T h e  e l e m e n t a r y  m d .  s  w m d a r y  f i t  d  t h o s e  w h o - m l p h f  i n  t h e  1- -  w y  - - - -  . . -  - -  W Z I W  . . "t o  - . .  t h e  I - w . l a  - I -  a n d  
7 -  - -  - r - - -  
a*-., - -  - - •  - -  u-. - * - h +  - r  -  . - r - - .  - - - - r  . - . -  - - A - -  -  - - - - - - - .  - A -  -.r - - -  - - . - - - -   - * - - -  - -  -  . - -  ..a- -  
. - .  
w o r k  ; i r t : a e  A -   l a t e r  j u s t  w a n t  J o n -  S w w .  C o r d o m ; - B m u  ~ p f i f i p ;  a u b u r n  H O W ,  ~ l a r a  m i l k s ,  
m a n d i n g  ~ y r .  ~ o r t  P J T ~ -  t h e  S C . I X O O I S  m a i  n o t  h a v e  t o  c l o s e ,  A S  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  & a t y  b u t  g ~ a i n g  t a
t o  t h ~  d m c e  
h n n  f h .  a  t h e r e  h  I n  t h a t  H a m  a ; t r a p m s ,  R P .  H * n -  .  B e r n i e  W i l s o n .  E s s i e  C l e l l r o .  
A n o t h e r  r e a s o n  a d v a n c e d  b y  e d u -  
M r .  H w d r d r  m a d e  a  & o r t  t a l k  o n  - a n d  y o u  h i - o d d  
w r i k  Wdtss 
? e n % *  w e  a g r e e  w i t b  t h e m .  I n  
Y o y n g ,  W o o d l a n d ;  R  u  b  y  T a f &  S t a r  S p a n d e B  B a n n e r , .  A u d i e n c e  h a m s  i s  t h a t  a f t e r  t h i s  e m e r g e n c y  t h e  b e a u t s  a n d  v a l t w s  o f  t h e  s c h w 1 .  E d n a  F r a n c e ~  P a w & ,  s e c r e t m y ,  o r  
y o u r  l a d  d w s  a t  J .  S  . T .  C. y o u J U  
m y *  V i n c e n t ;  
S p a r k &  J a r n e s t o w n ;  M r s .  5 .  W .  C a m p b e l l ,  R e c o g n i t i o n  o f  R e l a t i v e ,  f , t .  G Q ~ -  i s  o v e r .  t h o s e  , w h o  a r e  b e s t  g r e -  ' Y o u  W i l l  b e  m u c h  m a r c  s a d  w h c n  s a m e  f F i & d  i n  s h o o &  s o  & a t  . t i &  
W a s t  t ( r ,  l e p , v e  a  wng n u m c l l t .  D d e -  a s t e l l e  W t c h c l Z  R e n -  B o w ;  : B p b 3 3 c  C C h s i s k i n  H e r r i n g ,  
o n e l  C .  W .  D a u g e t b ,  J r . ,  C o r n -  p a r e &  w i l l  b e  t h o s e  w h o  e r e  r e -  m u  l a v a  J .  S .  T .  C .  t h a n  y o u  a r e  mey b e  g o t t e n  a  s o a n  a s  p o & f e .  
t o o ,  S [ t c  * W .  w # h  t h e i r - f e -  $ 3 ~ ;  A l m a :  M o o r e ,  F l a t  R o c g ;  H o r t o n ;  E l *  B l a i r ,  R a m l a ;  m a n d h g  W e e r , >  Be* i n  t h e  b e d  M t i o n s .  - a t  p r e s e n % '  h e '  W ,  f o r  t h e  b e n t -  T h e  a d m i s s i o n  W I U  b e  $ 1 . 2 5 ,  
i n g  i t % ? @  t o   I S  t o  h e l p  t h e m . -  M a H a l e a e  
J m r ;  ~ ~ f i  B o a %  B d h M e  C%rhW H e r r i n g ,  E m ,  3 0 2  I n f a n t r y ,  d  M v i s i o n .  T h e  e l e m e n t a r y  m b  s  e c m d a r y  f i t  d  t h o s e  w h o - m i g h t  i n  t h e  l e a s t  w y  c o m e  t o  f i e  . l a  a n d  
a. -  - .  - -  -  *. - -  
" s ,  
F r a n k  C & a y ,  C r a f o r d ;  h u i s e  B Z c .  P m y e r ,  c o 1 0 n d  G .  
O ' C ~ m d l ,  s @ o o l s  w i R  r e m a i n  o p e n  d u r i n g  w a y .  &  a f f e d e h  b y  n % a l g i a .  
Y ~ ~ % ~ ~ ~ ~  f s  e a l l d \ f a .  
M i t c h e l l .  A & l a n d :  m m  E h -  - - .  
k  - -  d l %  I -  . .  .  I . .  -  - .  .  -  .  .  . . .. b e a t  . -  A  d a n c e  .  +  a i  t h e  d.- g e a r .  I t  w i l l  -  b e  . . -  a  -
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A GLANCE BACKWBRQ; 
A STEP, FORWARD 
It's hard to believe, but-it's .true, m o t h  
(ruder is about to make ita exit from the 
corridor and campus of J S W .  That seems 
'like an  insigpificant thing, the .way that 
days and week whiz by an the wings of d.6 
l ight  Insignificant on first thought maybe, , 
but not redly. On reflection i t  is highly dg 
nificant. This isn't just moth= qusrter, for 
it marh the dose of a "much-to-be-remem- 
bered-session," (Ohe fall, winter, and spring 
quarters) at J. S. T. C. ' 
"Much to be remembered" because of 
many things. It  has been the initial year of 
the colldge under the presidency of Mr. 
Houston Cde. No amount af praise would 
here ;be sufficient to commend the work of 
the beloved "man of destiny," as John Tern- 
gle Graves has aptly d e d  him. 
Then closely related to the initial y m  of 
our praiseworthy president is the original 
year of Student Gavernmant here. It .was 
Mr. Cole's "go ahead" signal that gave birth 
to  government by the students. It was he 
who directed the f i ~ t  s udent election last 
October; it was he who gave to the Stu- 
dent Council its powers and s-d aside 
to let the students use these powers re- 
sponsibilities without interference or d d -  
nation from the college administratian. 
Students, what sort of a job heve. 
done with those powers h d  respmsibilities? 
Have the .student council and the student 
body done t h d r  "dead level best"? Well, 
maybe not, )but la review of the activities of the  
Student Governm'ent -does give some grounds 
for optimism. The assembly programs, 
through not attended by many  student^, have 
been student planned and student conducted. 
The fine condition of the lounge, which has 
been in t he  nharge of the Student Council, CZ a 
tribute to that organhtion'e efficiency and 
to $he cooperative spirit of the entire student 
plan doe8 not represent a loss of money in patgn was held. This campaign, though hat 
.the hands of the governanent and an in- aas a c-ertain warm place, was clean in mry 
crease of money in the hmds  or pockets of respect. Mud was thrown but DO m e  was m n A " .  ai4.r 
individuah. The government needa the 
money. But fa r  more importantly, the 
country needs a stabilization of pricw, needs 
i t  so desperately that a eantinuing increase 
of prig@ will do m y h  to hinder our war 
preparations. There can be no real price 
stabilization without the withdrawing of 
money from circulation in the market. No 
m o u n t  of price fixing and policing, ulti- 
mately, will resist the pressure of an over- 
flowing pocket book. To throw money on 
the market in the quantities proposed by the 
Rum1 plan is to  open the flood-gates of in- 
an+:lm 
r ~ r a u c  ulr by. 
St-t government wlas inaugurated here 
and no one has ever had a moment of sor- 
row because of it. I t  has proven a success in 
%he highest degree. Under the leademhip of 
vmy capable leadew, +un+elievable tasks have 
been performed. Now we are engaged i,n an- 
okher eliection. Npw d ice ra '  are to be elected- 
The success of our entire school will depend 
on those elected. A precedent was made in 
the fall and a s  long9as equil success is met 
with, we will have student government. The 
power of this government will depend upon 
ifg ability to do things and to do them right. 
IIIILbIVU. . 
And from that inflation may tbe Presi- Candidates, run a good hard race but run i t  
dent, if Congress has not the coumge to, de- right. Fight until the end but fight i t  clean. 
liver us ! Even if defeated, keep your s e l f -wec t .  Vot- 
emremember , student government depends 
STUDENT ELECTION on you. through those eleeted by your-vote. Vpte for the best man, not because he hap 
In the fall of '42, someone hit upon the pans to be your friend but b m u s e  he is the 
idea of student government at 3. S. T. C. men for the job. Do tihi9 and student nov- 
- 
Candidat- announced and a good "ole" cam- ernrnent wiIl ever be a t  JSTC. 
a - Our Boys Write 
Capt. J. B. Kemp 
612 T. D. Bn. 
 cam^ Hood. Texsg 
Dear Dr. Calvert : 
As .you see some of the soldiers have be- 
come rather poetic. I'm sorry that I didn't 
have tilnle to  fix it up wording  to the rulm 
as laid down to all freshmen but thought I'd 
let you have it aa it is. 
Would like to see STC a ~ l d  everyone there 
but Unde mantLges to keep w rather busy 
and as .a reward for our efforts we hope soon 
to have a chance to  go over and feast on 
those Axis tanks. 
- TeU all the ,eligibles you eee to "come on 
in, the war's fine." 
Gibe my regards to all. 
Red Kmp. 
-1 
TeU them I & far them. Robert is i;h Alas- 
ka, I appose, because he gets his mail in 
care of the Po&naster. Seattle.] Wahine- 
ton I guess when you i-ve the U. s., d l  
you can do is to ask God to  take care of you. 
We: left Fla., the land of sunshine, and 
came to Tenneswe in Mzrrch. It was cold up 
here in Tennessee bkat we almost froze. 
After we thought' we were acclimatized it 
began to, rain. It rained off and on for a 
montai and are thwe pup tents wonderful 
'a;gai$st rain weather. The water soaks 
through rqnd you wake up in a d pool of 
water. Nbw it is getting warmer and the 
ting good ahd duety. I am on 3.q. the blu au. e in thwe maneuvers. We are 
battling the reds in .the largest maneuvers 
ever put on, in the U. 23. 
I am still in an Mti Tank Co. I am rn 
L - - - -  
We'll ride over hill agent Cpl. My job is to, draw maps, over- 
We'll ride over dale ;r' lays, and keep in contact wibh the unit we For we're Tank Destroyers on the traiL are supporting. I; ride in a Command Car 
We'll fight for what's right, . with a Lt., a Staff Sgt., and our runner. We 
Well let 'em know they're in fight have 87 M. M. Anti tank guns. Our am- 
For we're Tank Destroyers an the trail. pany is very exciting .and i t  is one of the 
9 best outfits in the 315 Regiment. I have 
a4 
We'll rise up from under 
Show them d l  our thunder, 
Give them a volley bhey'll not forget. 
We'll roll an though, 
Beating out thunder anew, 
Giving ,shot for shot, n without regret. 
J 
We'll ride over hill 
We'll ride over dale, s i :. 
Maldng history, we cannot fail., I We'll roll an through, 
With the old red, white, and blue, ' 
For we're Tank Destroyers on the trail. 
RETRIBUTION 
1 
. charge of war w e a  in our compa y. The 
* d h d c a l  warfare school I atten 8 ed was 
very Weresting. It made me wish' I had 
taken one of Mr. Gary's Chemical Courses. 
Sara, write me when you oan. Tell every- 
one "hello" for me. 
Love, 
Wilbur, 
P. S. I hope you cab read this letter. You 
may put this letter in the TeacoL if you 
wish. 
Arthur G. Allen 
1st. Lt. A. C. 
Patterson Field, Qhio 
A n r i l  in l Q A R  
Wherc was LAMAR during the blackou< t0 m& RUTH 
ANNE ask: W h e r e  did you go?" . . 
Cm CHARLES JOBNSON see in the da&? evi- 
dently can't, else would he ask, 'Wb@ is this, any.w* 
Several embarrassing situations were en joyed by" 
OD, . , 
the Freshman Arts' Picnic. . 
Who was i t  that EARL bad in mind wheh h&toid 
DEASON he w g t e d  to go to Birmingham and to tht!$~ea 
,Dance because certain person was going to be 
' I  
How did JOHN DEMON ham how ~LI tell wh 
is by patting them on the head?.. Or did he le 
about it MISS HUGER? 
Sin* JEAN seems t o  have relinquished her h 
VERNON you should have clear- sailing now, JEF 
what about FRANCES? _ ,I " F 
Did ADAMSON ever iind LINDSG,Y during th -*- 
out?&HARLOTTE says she's having BILL M I S ~ R  
over for lunch the next time he comes to see STOC'IU)ALE* 
-Why were ALICE and MARION so excited $ k t  
TOMMIE from V. M. I.? 
TOM IRWIN is almost certain that I equals E ovsr 
but he has not as yet mastqed the theory that will m a  
- , 1 
him beat FRANK PGYNE at Checkers. 
GLADYS seems to be crazy about that little so 
d o e d t  she? 
Don't any of tbe dolIege girls love GORDY?-LES? 
SIMS came back to school the day that EARL vas in $ 
mihghna &e seemed almost lost until he found the p i 4  
and a girl to listen t o  h i m i u e h  a crowd stays i q b i  
library these days that it's alinost impossible for the. gP1 who works there t o  flirt with those certain ..boys .A 
sometimes darken the d&r of that institution. 
What's this we hear about BAILEY, RIVERS, and 
SM)CgDALE (ioing to Forney to take b e  bays to €he Tea 
Dance Monday night? There was a blackout that nig 
too! ! !-Why did 'BILLY GRISSOM go to the show 
by h h l f  one night k t  week?' B9$tery and intriqm 
HACK SHARPE has, all of a sudden, became a ladies' 
-EARL LINDSAY is so eute'that a few girls from 
T. C. make a special effort to go to PENNYJS every 
day just to see him. It's quite convenient of eo 
have a cousin working there, too.F_AI'FHER S N W D  fi 
seems to have taken an interest in American Literahpa 
or4mrneon.e in it-judging from his attendance an. 
c m  neenee&tly. 
Why in heck does the ARMY or NAVY want all o 
in JUNE?-"Doc" Gary is slipping in his physics 
according to the score board he's way behind-I 
- W A Q V C  b u m  u l r u u ~ s a b  W U A I U A A  W A U  u * * ~  o v r u - * A -  
I  
b o d y  h e  t h e i r  " d e a d  l e v e l  b e s t " ?  W e l l ,  
m a y b e  n o t ,  h u t  a r e v i e w  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
S t u d e n t  G o v e r n n i e n t  ' d o e s  g i w  s o m e  p o u n d s  
f o r  o p t i m i s m .  T h e  a i s e m b l y  p r o m ,  
t h r o u g h  n o t  a t t e n d e d  . b y  m a n y  s t u d e n t s ,  h a y e  
b e e n  s t u d e n t  p l a n n e d  a n d  s t u d e n t  c o n d u c t e d .  
Y h e  f i n e  c o n d i t i o n  o f  t h e  l o u n g e ,  w h i &  h a s  
b e e n  i n  r t h e  c h a r g e  o f  t h e  S t u d e n t  & u n &  b  a  
t r i b u t e  t o  t h a t   o r g a n i z a t i o n * ^  e f f i c i e n c y  a n d  
t o  b h e  c o o p e r a t i v e  s p i r i t  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  
b o d y .  T h e  C o n s t i t i o h ,  a l m o s t  c o m p l e t e d ,  i s  
e v i d e n c e  o f  t h *  w o r k  o f  t h e  d u l y  e l e c t e d  P e p  
r e s e n t a t i v e s ,  M  t h e y  m e t  f a i t h f u l l y  m h  
M o n d a y  n i g h t .  
T h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  h a s  w r o u g h t  n o  
r a d i c a l  r e v o l u t i o n  i n  J a c k s o n v i l l e ,  ( t h a n k  
h e a v e n ! )  a n d  t h e r e  i s  a  l o t  t o  b e  d o n e  n e x t  
y e a r ,  t h e  n e x t  a n d  t h e  n e x t  t o  m a k e  t h i s  
p r o m i s i n g  b e g i n n i n g  g r o w  i n t o  a  w e u  d e -  
v e l o p e d  i n e t f t u t i o n .  P r e p a r i n g  f o r  a n o t h e r  
y e a r  o f  s t u d e n t  g o w r n m e n k  s h o u l d  b e  r e -  
c e i v i n g - a  l o t  o f  c o n s i d e r a t i o n  d u r i n g  t h e  n e x t  
-  
f e w  d a y s .  O n e  o f  t h e  a t e p a J i n g  s t o n e s  o f  s t u -  
d e n t  g o v e r n m e n t  w i l l  b e  t h e  c o m i n g  e l e c t i o n .  
T o  s e e  t h e s e  e l e c t i a n a  c o n d u c t e d  ~ u e o e & u I l y ,  
w i t h  t h e  c h o i c e  ' o f  c a p a b l e  e f f i c i e n t  o f -  
f i c e r s ,  will b e  t o  s a e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
m a k e  a  g r e a t  s t r i d e  f o r w a r d .  T h e  o n l y  t h i n g  
n e c e s s a r y  f o r  t h i s  i s  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  e v e r y  s t u d e n t  i n  s c h w l .  F o r  t h a t  o n e  e s -  
-  s e n t i a l  n o t h i n g  c a n  s u f f i c e .  
W i t h  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  b y  t h e  s t u -  
d m t  ' b o d y  a n d  b y  e e v e r a l  s t u d e n t  c o u n c i l  
o f f i c e r s  a n d  m e - m b e q  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
s h o u l d  m o v e  w e l l  o u t  o f  t h e  s t a g e  o f  i n f a n c y  
e r e  a n o t h e r  s p r i n g  q u a r t e r  a p p r o a c h e s  i t s  
f i n h h .  
& R E  A R E  W E ?  .  
T h i n g s  l o o k  g o o d  f o r  u s  o f  t h e  U n i t e d  N a -  
t i a a s .  N o r t h  A f r i c a ,  w i t h  i t a  c o U a p s e  o f ,  
A x i e  r e s i s t a n c e ,  m a y  b e  f o l l o w e d  
d a y  
b y  a n  i n v a s i o n  o f  t h e  C o n t i n e n t .  I n d w d ,  t h e  
c o n s t a n t  A l l i e d  r a i d s  c o n s t i t u t e  . a n  i n v a s i o n  
o f  a  t y p  t h a t  c a n  h a r d l y  b e  p l e a s a n t  t o  H i t -  
l e r  a n i l  h k  m y r m i d o n s .  N m  i b ~  t h e  t i m e  
. f o r  all g o o d  m e n  t o  b r e a t h e  m o r e  f r e e l y  a n d ,  
r n  i t  s e e m s  i n  r e p o r t s  f r o m  . ( ? o n m e s s ,  tq 
c o n s i d e r  p a y i n g  l e s s  i n  t a x e s  t c ~  u p p s r t  h e  
w a r .  N o w  i s  t h e  d a n g e r o u s  t i m e  . t h a t  c o m e s  
i n  e v e r y  c o n v d e s o e n c e ,  w h e n  t h e  c o n v a l e s -  
c e n t  f e e l s  a h n o a t  w e U  - i n ,  a n d  w m k  t o  
d o  a l l  t h o s e  t h i n g s  t h a t  a  w e l l  r m a n  m p c e r n s  
h i m s e l f  w i t h .  
T h e  s t r i k e  o f  . M  w e e k s  a g o  w a s  a  e p p -  
. t o m  of t h i s  d a n g e r o u s  r e t u r n  t o  t h e  p y c h o -  -  
l o g y  o f  p e a c e .  W e d i s a g r e e  a n d  d i s p u t e  a n d  
s t r i k e  i h  n o m a 1  t i m e s ,  s e e m s .  t o  h a v e  b e e n  
t h e  a t t i t u d e  o f  L e w i s ;  w e  h a v e  o u r  o w n  p r i -  
v a t e  s q u a b b l e  t o  s e t t l e ,  a n d  w e  a h d l  %&I 
t h e  w q r  a n y w a y ;  8 0  l e t ' s  a t h n d  t o  t h e  f a r  
m o r e  i m p o r b n t  q u e s t i o n  o f  l a b o r  g r i e v a n c e s .  
I t  i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  i f  h e  h a s  h i s  h a n d  
o n  %he p u b l i c  p u l s e ,  w h e t h e r  L e w i s  i s  m t i o n s  
f o r  a n o t h e r  s h u t - d o w n  o f  t h e  m i n e s .  C e r -  
t a i n l y  h i s  l a t e s t  a c t i o n  w o u l d  n o t  j i l n d i c t t t e  
a s  m u c h .  
T h e  p a s s a g e  o f  t h e  R u r n l  p l a n ,  a k l e a s t  i n  
t h e  f o r m  p ~ o p o s e d  b y  t h e  S e n a t e ,  i s  a n  i n d i -  
c a t i o n  of t h e  s a m e  f o o l ' s - p m d i s e  p s y c h o l o -  
o g y ,  a n d  i n  e  kss ~ p ~ c t b e u l a r  w a y  r e  
s p t s  a s -  g r e a t  s  t h r e a t  t o  o u r  &  
t a r n l y  h ~ s  l a t e s t  & o n  w o u l d  n o t  r n d i c t t t e  
a s  m u c h .  
T h e  p a s s a g e  o f  t h e  R u d  p l a n ,  a t - l e a s t  i n  
t h e  f o r m  p r o p o s e d  b y  t h e  S e n a t e ,  i s  a n  i n d i -  
c a t i o n  of t h e  s a m e  f o o l ' s - p r r s a d i s e  p s y c h o  l o ^  
o g y ,  a n d  i n  e  ! l e s s  s p e d : t b e u l a r  w a y  r e p r e -  
s e n t s  a s  g r e a t  a  t h r e a t  . t o  o u r  e f f o r t .  
N o  o n e ,  w h a t e v e r  t h e  v i r t u e s  o f  a  p a y e  
W e ' l l  r i d e  o v e r  h i l l  
W e ' l l  r i d e  o v e r  d a l e ,  
M a k i n g  h i s t o r y ,  w e  c a n n o t  f a i l .  
W e ' l l  r o l l  z x n  t h r o u g h ,  (  
W i t h  t h e  o l d  r e d ,  w h i t e ,  a n d  b l u e ,  '  
F o r  w e ' r e  T a n k  D e s t r q e r a  o n  t h e  t r a i l .  
R E T R I B U T I O N  
1  
I  r e m e m b e r  ' h a s  a n l y  s o m e  f e w  m o n t h s  
a g o  /  
' J % e y  c l a s s i f i e d  m e  i n  1 - A  
A n d  a  c o u p l e  o f  w i s e  g u y 8  c a m e  d o w n  f o r  
a  l a u g h  
W h e n  a  c o r p o r a l  m a r c h e d  m e  a w a y .  
2  
I  h a d  h a r d l y  b e e n  g o n e  f r m  m y  h o m e  a  
w e e k ,  
W h e n  t h a t  s o n - o f - a - g u n  i n  3 - A  
T o o k  o v e r  m y  j o b  a t  t h e  v i n e g a r  w o r k ,  
O n l y  EtF, g p t  d o u b l e  n  m r ~ r  p a y .  
J  
~ n d  a l m o s t  a s  s o o n  a s  m y  t r *  t r a i n  -  
p u l l e d  o u t  
T h a t  f l a t - f o o t e d  g u y  i n  1 - B  
S t a r t e d  r u n n i n g  a r o u n d  w i t h  m y  & l  f r i e n d  
a t  h o m e  
W h o  h a d  p r o m i s e d  t o  s t a y  t r u e  $ 0  m e .  
4  
B u t  j u s t i c e  i s  j u s t i o e ,  e a c h  d o 8 :  h a s  h i s  d a y  
A n d  b h o s e  g u y s  i n  3 - 8  m d  1 - B  
W e r e  r e c l a s s i f i e d ,  s o  n o w  t h e y  d r i l l  a l l  d s j f  
A n d  m s  a t  t h e i r  s e r g e m C T H A T ' S  M E ,  
W e  a x e  t h e  A r m y ' s  n e w e s t  p e t ,  
N o t  m u c h  i s  h e a r d  f m r n  u s ,  a s  y e t .  
We m a y  b e  n e w  a n d  a  l i t t l e  g r e e n ,  
B u t  t h e  d a m n d e s t  f i g h t e r s  y o u ' v e  e v e r  
s e e n .  
W e ' r e  r o u g h  a n d  t o u g h ,  l i b  t e m p e r e d  s t e e l ,  
W e  d i e t  o n  g r o u n d - u p  h g e y  m e a l .  
N o w ,  t a n k s  a r e  b i g  a n d  s u r e  l o c k  t o u g h ,  
B u t  f r o m  t h e m  w e  w i l l  t a k e  n o  g u f f .  
W e  S E E K  t h e m  l i k e  t h e  h a r e  a n d  h o u n d  
W e  S T R I K E  a n d  t h e n ,  w e  m o w  ' a n  d o w n .  
W e  D E S T R O Y  n o t  o n e ,  b u t  o n e  a n d  a l l ,  
A n d  p u t  t h e  A x i s  $ h i n d  t h e  o l e  8  b a l l .  
S o  r e l a x  y o u r  w o r r i e s ,  h e r e  a r e  w e ,  
T o  i n s u r e  y o u r  peaw a n d  V I C T O R Y !  ,  
T H E  T A N K  ' D ~ T R O Y E R S  !  
C p l ,  J o h n  W .  CQX. A 3 . N .  3 4 3 3 1 9 0 4  
A n t i  T a n k  3 1 6  I n f .  A ,  P .  0 .  7 9  
I n  c a r e  o f  P o s t m a s t e r  
N a s h v P l e ,  T e n b e s s e e  
S a t u x d a y  
D e a r  S a r a :  
I  w a s  s u r e  g l a d  t o  h e a r  f r o m  y o u .  1  h o p e .  
t h i s  l e t t e r  f i n d s  y o u  h a p p y  a n d  a b u t  t o  
g e t  t h a t  s h e e p s k i n .  N o t h i n g  w o u l d  s u i t  m e  
b e t t e r  t h a n  a  c o l l e g e  d e g r e e  f r o m  o l d  J S T C .  
I  a m  p l a n n i n g  t o  c o m e  b a c k  t o  s c h o o l  i f  t h i s  
w a r  e v e r  e n d s .  W e  n e v e r  r e a d  n e w s p a p e m  
a n y  m o r e  a i n c e  w e  g o t  o n  m a n e u v e r s .  I  
u s e d  t o  g e t  t h e  T e a c o l a  b u t  I  d o n ' t  g e t  ' t  
a n y m o r e .  I f  v o u  c a n  pt m e  s o m e  o i d  q o d a ~  
g e t  t h a t  s h e e p s k i n .  o t h n g  w o u l d  s u l t  m e  
3 e t t e r  t h a n  a  c o l l e g e  d e g r e e  f r o m  o l d  J S T C .  
I  a m  p l a n n i n g  t o  c o m e  b a c k  t o  s c h o o l  i f  t h i s  
w a r  e v e r  e n d s .  W e  n e v e r  r e a d  n e w s p a p e r s  
a n y  m o r e  a i n c e  w e  g o t  o n  m a n e u v e r s .  I  
u s e d  t o  g e t  t h e  T e a c o l a  b u t  I  d o n ' t  g e t  ' t  
a n y m o r e .  I f  y o u  c a n  g e t  m e  s o m e  o l d  c p p i e s  
I  w a u l d  s u r e  l i k e .  t a  h a v e  t h e m .  G o s h .  b u t  
-  - -  -  -  .  -  -  -  -  -  
L o v e ,  
W i l b u r ,  
P .  S .  I  h o p e  y o u  c &  1-d t h i s  l e t t e r .  Y o u  
m y  p u < t  t h i s  l e t t e r  i n  t h e  T e a c o b  i f  y o u  
' & b .  
'  A r t h u r  G .  A l l e n  
1 s t .  L t .  A .  C .  
P a t t e r s o n  F i e l d ,  O h i o  
A p r i l  1 0 , 1 9 4 3 .  
D e a r  B i l l  :  
I ,  j u s t  a  f e w  d a y s  a g o  g o t  a  c o p y  o f  a n y  
l l t s t  l o n g  l e t t e r  t o  y o u  p r i n t e d  u p  i n  T h e  T e a -  
c o l a .  D i d  I  z u c t u a l l y  s p e l I  a r m o r  w i t h  o r  " u ? "  
M u s t  h a v e  b e e n  d a y  d r d n g  b u t  m y  f a m i l y  
h a a  m a d e  n o  e n d  o f  c r a c k s  a b o u t  m y  
m o u r m e n t  w o r k . "  
T h e  p a a t  f e w  w e e k s  h a v e  h e n  v e r y  b u s y  
mes f o r  m e .  W o r k  a t  a  f i d d  s e v e r a I  m i l e s  
f r o m  h e q  h a s  c a w e d  q u i t e  a  b i t  o f  c u a n r n u t -  
i n g  b y  t h e  g e s s o n n e l  o n  t h e  f i e l d  h e r e .  W e ' r e  
d o  i n ^  a n  u n u s u a l l y - l a r g e  taanmber m o d i f i c a ~  
t i o n  p r o j e c t  a n d  w h e n  t h e y ' r e  c o m p l e W ,  
t h e y ' l l  d o  e v e r y t h i n g  b u t  s a y  "dadw'. 
H a v e  b e e n  h a v i n g  j w t  e n o u g h  e x p e r i m e n -  
m r k  i n  t h e  
v  
m o n t h  t o  m a k e  l i f e  l i v e c  
a b l e .  T h i n g s  w i  b e  p i c k i n g  u p  i n  m y  l i n e  
t h o u g h .  W e ' v e  s o m e  n e w  8- t h a t  a r e  o c n n -  
i n g  o u t  t h a t  h a v e  a  l o t  o f  e q u i p m e n t  t h a t  a r e  
i p  m y  l i n e .  E l e e t r o n i m  i t s  t h e  b i g  e ) e c t r i m I  
f i e l d  f s r  t h i n g s  t o  c o m e .  T h e  t h b g a  t h a t  w n  
b e  d o n e  w i t h  t h e s e  p a r t k u l r u :  n e w  $ y e t e m %  
a r e  w o n d e r f u l .  If - a U  t h e  t h i p g s  t h a t  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  b y  t h e  - w a r  e a n  b e  a d a p t &  
f o r  c i v i l i a n  u s e  a f t e r  t h e  w a r  - i t  will a l m o s t  
h a v e  b e e m  w o r t h  w h i l e .  
W h a t ' s  w i t h  P a l m e r  a n i d  y o u  t h e s e  d a y s ?  
D i d  y o u  g e t  m y  c a r d  f r m  O m a h a  o f  a  f e w  
d a y 8  b a c k ?  S u r e l y  h o p e  I  em g e t  h e r c k  d o w n  
b  s e e  y o u  s o m e  d a y  i n  t h e  f u t u r e .  E  I  d a y  
h e r e ,  I ' l l  g e t  a  l e a v e  i n  M a y  a r ,  J u n e .  H a v e n ' t  
y e t  # m a d e  u p  m y  m i a d  w h e t h e r  , t o  g o  h o m e  
a r  t o  N o r t h  C a r o l i n a  t o  a r e e  % g i r l  w h o  l i v e s  
i n  J E C a n n a p d i s .  
I  r e a l l y  m u s t  g e t  t o  w o r k .  
(&I w r i t i n g  
t h i s  o n  t h e  j o b ,  y o u  k n o w ) .  
W r i t e  m e  w h e n  y o u  e m .  
'  L o v e  t o  b o t h ,  
A r t h u r .  ,  
C p l .  h n .  F .  D a n d y  3 4 3 3 2 1 8 9  
A .  P .  0 .  8 4 9 4  c J o  P o s t m a s t e r  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
A p r i l  1 0 ,  1 9 4 5 .  
D e a r  D r .  G a l v & :  
T h a n k s  v e r y  m u c h  f o r  t h e  g o o d  l e t t e r .  P v e  
r s c e i v g  ; s e v e r a l  l e t t e r s  f r o m  h o m e  a n d  
f r i e n d s  a n d  i t  r e d l y  h e l p s .  O f  c a m  I'm 
a l w a y s  i n t e r e s t e d  i n  h a p p e n i n g s  a r e u n d  
J a c k s o n v i l l e  a n d  n e w s  o f  c e r t a i n  e v e n t s  a n d  
l i v e s  o f  c & n  p e o p l e .  
W y  t h i n g s  h a v e  h a p p e n e d  s i n c e  o u r  v i s i t  
b  N i s b e e ' s  b k e .  I  c a n ' t  r e v e a l  t h e  d i f f e P e z l t  
c o u n t r i e s  I ' v e  v h i t e d  b u t  I  h a v e  m u v w  
e m  p r 0 u : t i d l y  d l  o f  t h e m .  T r a v e l  i 9  v e r y  
i f i t e r e s t i n g  b u t  I  t h i n k  I  c o u l d  b e  s a t i s f i e d  
t  h o m e  dter t h e  w a r .  A s  y e t  I ' m  n o t  p e r -  
a & a n e t l y  s t a t i o n e d .  I  h o p e  t o  b e  i n  p o s i t i o n  
m n  t o  k e l p  a l l  I  em w i t h  t h e  w a r .  -  
I  h a v e  v i s i t e d  C a i r o ,  a n d  w h i l e  t h e r e  I  
q b i t e d  t h e  p y r a m i d s ,  t h e  S p h i n x ,  t h e  k i n g ' s  
* I t w e  a n d  @ m e  f a m o u s  M o s q u e s .  
S o m e -  
Y m e a  I  t h i n k  I ' v e  w e n  a  l i t t l e  o f  e v e r y t h i n g  
t  a o m e  a r t e r  t h e  w a r .  A s  y e t  I ' m  n o $  p e r ;  
* w e t l y  s t a t i o n e d .  I  h o p e  t o  b e  i n  p o s i t i o n  
m n  t o  k e l p  a l l  I  em w i t h  t h e  w a r .  
-  
I  h a v e  v i s i t e d  C a i r o ,  a n d  w h i l e  t h e r e  I  
q b i t e d  t h e  p y r a m i d s ,  t h e  S p h i n x ,  t h e  k i n g ' s  
~ I a c e  a n d  a o m e  f a m o u s  M o t q u e s .  
S o m e -  
q m e a  I  t h i a k  I ' v e  m e n  a  l i t t l e  o f  e v e r y t h i n g  
a d  l i v e d  i n  e v e r y  p o s s i b l e  m a n n e r  s i n c e  I  
- -  
+  " - -  - -  - "  -I--. e " -  W . . . U V  % . V . L V ~ 4 L L ~ ( I  w ,  w r u -  L U  
h a v e  a  c o w i n  w o r k i n g  t h e r e ,  t o o . - - G A I T H E R  S N O D I ) Y  
s e e m 8  t o  h a v e  t a k e n  a n  i n t e r e s t  i n  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  
o r e m e o n e  i n  i t - j u d g i n g  f r o m  h i a  a t t e n d a n c e  o n  s a i d  
& & : & - d t b .  
W h y  i n  h e c k  d o e s  t h e  A R M Y  o r  N A V Y  w a n t  a l l  o u r  b o y s  
i n  J U N E ? - ' % o c 9 '  G a r y  i s  d i p p i n g  i n  h i s  p h y s i ~ s .  C- 
a c e o r d i n g  t o  t h e  m r e  b o a r d  h e ' s  w a y  b e h i n d 4  e q s a l s  
E m - S T O C K D A L E  c o o k s  p o r k  c h a p s .  b u t  s h e ' 8  
.  '. -  - - - \  
a l r e a d y  e n g a g e d - W h a t  d i d  h a p p e n  b  C V A B I C E E I  .  
- +  - 7 -  
J O H N S O N  d u r i n g  t h e  b l a e k o o t ?  
\  
R E V .  M R .  F E R R E L L  ,  .  J .  H .  S ,  S E m m  d  
S P E A K S  T O  T H E  S T U D E N T  T O  O B S E R V E  C L A S H  N I G ~  
B O D Y  
T h e  a n n u a l  p a s s  N i g h +  p e r f -  
T h e  E o p f c  a f  R e v .  M r .  C h a r l e s  a d  b y  t h e  s e m i o r s t  o f  J a $ t o n a e  '  
F - U ' s  t a l k  t o  t h e  s t u d e n t  b M y  H f a h  S o h o d  i s  b  b e  _ T h u r d a p .  
a t  t h e  M o n d a y ,  M a y  1 0 ,  a s s e m b l y  a h %  M v  , a +  g t  e @ t  o ' c l o c k  
W L  a . s y z n ~ > o ~ c  o n e - t h a t  o f  t h e  i n  t h e  A u d i o r i *  i g  ~ h s  ~ a c b p .  
th-sht v m m s  t h e  t h e r m o m e t e r .  m e  R e c r e a t i o n  b  c e n t e r ^  
T h e  t h e r m o m e t e r ,  B e  e x g l a i n e t $  T h e  P W a m  o f  Q t e  e v e n t  w i l l  B e  
d o e s  ~ h l u t e l y  w t h l n g  #  c h a n g e  b u i l t  a b u t  t h e  t h e m e ,  h e r e r  
t h e  t c m p e d ~ m  a r o u n d  i j  j u s t  p e -  f a  S i n g s ?  S o n g s  & . a d  h e r i a  
g i s t e m  i t  a n d  p a s s e s  o n .  b u t  t h e  B a s t  
t h e  p t w e n 4 .  & e r i c a  w i n  d  
t h e m w  W t e m  t h e  t a m p e r a -  b e  f e a t u r e d  i t i t $ u c W g  % l d  H U -  ?  
t u r e  m d  t h e n ,  i f  i t  i ;  f o u n d  t o  b e  
* * * '  ' T a *  -q " D i x i e , "  
l a c k i n g ,  t m w f o m n s  i t  t o  a  c e r t a f n  ' ' n e r *  
A  3 ; o n g .  
i d e a L  
' W  B u d d y , "  ' ' k  
" L e t  u s  U n k  f o r  a  ~ m d m s n k  o f  S o n g ?  " W h i t e  W &  
d  D ~ v e r , ~  
t i w  p e w  w h o  n y y  b e  c l a s s i f i e d  " ' i ' k  S t n .  B ~ a n p & .  
a&@' 
a s  e a c h , "  s a i d  M r .  F e w ? &  N o  m a t -  o t h e r s .  
,  - 1 ,  A  
< '  
t e r  w h a t  h a p p e n s ,  t h e  t h e r m o m e t e r  
a n d  & d o n  @ O M  
t y p e  o f  p e r s o n  s a y 8  n o t h i a g  c a n  b e  
a c t  8 s  tWNWmemwgnd M a r i l y a  .  
d m  a b u t  i f  a n d  c o w e q u e n U y  w i l l  b e  w 1 o I s t ' - .  
&ms n a t h i n g . H t  iallm t h e  m o t t o  -  C l w  q b *  a m '  d @  i o l l o w a :  , ,  
" W h -  i n  
&  a s  R o m e  & o w w  G w e n d o l y l n  k n d c ~ s ;  & r i g  A n p e l ,  )  *  
a n d  s t e s  b  i t ,  ~ b w 1 e 3  I f i n e $ e y  J a n e t  -1, w%th A n g e l ,  
s a i d  t h a t . '  & e r e  w e r e  t h r e e  P e a r l  h h t ,  a l l e l m i  $ ~ ~ z e r .  E&r- 
a ~  p e o g k :  f h o e  t&t w a n t  t o  d a  * a  B r i t t * ,  t a a r p  . @ e  B r o w ,  
r i g h t  a s d  d o ;  t h o s e  t h a t  w a n t  t o  R u t h  B m ,  F a n W e  C h l l d s r s .  
d o  W- s o d  b o ;  t h o s e  t h a t  J w e t t e  C O M e r , ,  B m e K  
a m  w i w - w a s b y  f o l l a w  t h e  M W g a r e t  m Q * ,  G % s o n ,  
c r o w $ .  T h i s  l a s t  s o u p  c a n  b e  d i -  Vlmam a* -.&@ H w d ,  @ -  
v i d e 3  i n t o  s t i l l  t w p  m o r e  c a t e g o -  d r e B  ~ o ~ ~ r t b ,  ern a ~ ,  
r i m ;  t h o -  t h a t  w o u l d  l i l r e  b ' b e  R u t h  H u s h e s ,  D i D r a  F e  J o - n ,  
b a d  P R < X  a r e  g o o k ~  b e m u s e  i t  I S  t h e  ~ 0 ~  A n f h  JQ-Q h m ~  
i a a w  a e d  thm t h a t  u o u ~ .  w e  J o h n s o n ,  J e a n  W o w ,  ' F d  
t o  b e  good a n d  a r e  b a d  f o r  t h e  s a m e  
m k 5 a m  w k  
r e m a n .  
M o o b m e m ,  @ X b  M o o @  S t i a f r i t a  
" A  f i e n d  o f  m i n e ;  s d d  M-0, L o w .  - E d f t h  
-, " a  p r e a c h e r  s e ~ s  & a t  e a c h  P e a r n o  J a m &  P r f c k e Q g  J 6 . g - 6  
n i g h t  h e  h a s  a  ' m o n e y  talk.' H e  W i l l i a m  C .  R e a v e s .  J o b  R l t r c r a  
t&s f r o m  h i s  p o c k e t  a  q w r t e r 1  a  
& b e ,  a  n i c k e l ,  a a d  s o m e  & e s ,  
a n l l  t o  t h e m .  T h e  q b r t w  
s a w  * t  t h e  m a n  i s n ' t  p-ar b e -  
a w e  h e  W t  d e m o c r a t i c .  T h e  q u a r -  
t e r  d a t e s  w l 4 h  e v e n  t h e  p e n -  
n i e s ,  b u t  e v e n  t h o u g h  i t  m a c i a Z e s  
wW t h e  l o w e r  c o i n s  i t  n e v e r  1- 
i t s  v a l u e  o r  s t a n d a r d s .  
~ o r o t h y  w e  q 1  ~ d :
n a  S e o t t ,  D o t b  S e w e l l ,  - T q a m t  
S e w e l l ,  Q r P s e  S W W  % k U e  
S t e p h e w  DOrP ~ w , , @ m a r e t  
w e a w  o m c z e n *  ~ ~ & ' ~ t l -  
l i e  W h i t ,  E u l w  W-m; M a r y  
J o  W i l s o n ,  W 9 q & d  J e s -  
. i e  W o o d .  
' :  
' T a u l  s a i d  t o  t r a n s f o r m  t h e  w o r l d  
a n d  n o t  c o n f o n n  t o  i v  s a i d  t h e  
s p e a k e r  i n  e o n e l u s i o n .  T h a t ' s  w h a t  
P a i d  d i d .  N o t h i n g  c o u l d  s t o p  h i m  
8 S h c d i d  h h ~ U & b w t t h e  
w  %  l d f o r t h e b e  t h e  l o w r  a s  r .  i t  n e v e r  1 o s e a  
i t s  v a l u e  o r  s t a n d a r d s .  
" P a u l  s a i d  t o  t r a n s f o r m  t h e  w o r l d  
a n d  n o t  c o n f o n n  t o  i t , "  s a i d  t h e  
m a k e r  i n  e o n e l u s i o n .  T h a t ' s  w h a t  
P a u l  d f d .  N o t h i n g  c o u l d  s t o p  h i m  
8 s  h e  d i d  h h  U b l l U &  t o  ChaWk t h e  
w o r l d  f o r  t h e  b e t t e r .  
T h e  a s s e m b l y  c l o s e d  w i t h  a  grc~:. 
THIS COLLEGlATE WORLD 1 ~ .  
~ h .  SMng--and eldOtk% It's tourney is held, and the winners (g Campus Pep- --- - & &emher& and there afe 
elections on eW0' c0llm CWPW, 
~lectione hot, cold, and lukewm! 
Elections for e m Y  a c e  un- 
der d e  sun. Even that of We du- 
bious honor of the " ~ l i m t  man." 
Pre ewruvlea a mphy. It take8 
three suooepslve svtns to take the 
traphy, but it wqs capped this m r  
and is out oi drc~latia. 
"Wqk fw the cad- are com- 
w' was the motto @ the students 
at  Elon Colleg@ not b n g  aga 
There is little that nnaeds'ts be 
- 
said ih fawr of this genial person- 
ality for many, manp who alreaQ 
frnow him better than we do but 
for those EFI YOU who dm't we can Re&, that title seems be the The ground crew cleared ditches ah b he 
hotly contested of .LL and did other brk-b~&ing work , mod out.tandw 
h ~ o m  Apparent9 there are p l a t y  for which they were repala by p~ p e r ~ n a l i t i ~ ,  he ie your &had. 
oi ugly men on c01legs EmP-, backaches and jd aches, and tfre H, h~ g m ~ e n  this by fie my 
for a typical d o 0 1  like A~~~ @b washed a d o w s ,  swept, and years of work here by W inter- 
had nine contestants. dWk7- hck to id- est in furthering the educatjon of 
murning- to the site of f- hhe t+k that have been woman's all youag pmple. 
interest are numbers of E. R. C.'s from time imr#lnorial even in a we add, however fiat his 
of AUburn and cadets of l M V f s 8 -  topm-k;ln3r age whea You rn a b- to 
ity of Tennes-. Tbe boys - W w  p* d overalls and can't the school only. a has been one & 
indn~hd  at some Fort, in the c x e  whether they are clothing male or the active civic work.kem that 
of ~ u b ~ m ,  Fort MePhemn, and f d  ever Uved in JacJ$~nvilBe. For 
shipped b ~ e k  to tbetr old G5rl.s &k Alabama CoUem an- qdb a wm he mved as rnesi- 
g<&anping grb~n8s" far training. tertained hi& school senfors at n d,t of tfie chamber of commerce 
~Imt's luck in the MY for Y=' recent house P ~ & Y .  Fall PMOrams and during that time the Federal 
we give the Auburn Plainsman iuFni&ed 9 for the visitom and md the M ~ ~ -  
crdf i  ior one of the cleverd tbe b s k ~ ~ &  alike It also gPvo el ~ ~ ~ f i ~  as a 
paw u t d y  .en. Here it is: the school girl; a fare* of w p k  8- was o b m & , ~ e  
something .P~&Y 
~icial--COllege was a t  one time p-mt of the They asked him on the finals if life. Exchange Club and District Gover- 
a mole of a W  gas Itye hWd woirk for nor of tbe Natfond Exchange Club. 
hs a vessel with a membrane Prestrmen to home evew waii. a nab of the dty 
through which hydropWI could week end or for myone else. You council for twelve pears. 
Bass M m e  it on the b a n w e -  For quite a while he has been 
Were ctimgre?:ed to half its v01- tion situation. Since studen! sim- in a bit of work as 
m e ,  what would the = ~ W Y  ply haw to make the best of lt t h ~  an a g g m d  ~ ~ & ~ b ~  in c i a a n  
be, mi&t as well put the surplus ~ ~ t ~ ~ ~ .  
If two-thirds delta m a  equalled finds that thex wodd 0rdf=&' melton is defidtelg an Ala- 
half of d e b  P. 
"k 
use to go see pap On barnfan. He was born in Alabama 
something worthwhile. Tbt's. ex- & has mnt his here Re said he gum the entropy actly what &+re doing at Smith with the of five y- 
would have to equal four College. 'fhe girb have been ask- that he spent as a @&her in -or- 
nlesar the m n d  law would od td donate this financial store gia eook.  H~ was in 19ag 
it up a couple more. to the bul1thit of a new. wing to ,d has &ee 
But theq it might be :even, if the infirmary. Maybe it's needed <tone ralgbt he said, ~ w t  
the thermostat was good, for tbose so homeaick they're ac- I have mwn up under the wDW 1 0. it lwt be md u t m ~  u . ~  of t e a c ~  colleges". 
once aghtly wdersZood. Girb of Geori#a state College for F o r  &,a twene-one he 
Women are iollowiae the idea of 
I 
handed it in and this is what one of the &.tori& thdr  paper 
he got beck: the Co1o~ade. The editorid was 
4 a ~ ~  as YOU the entro- &titled: "They Me for Us: Let's FRESHMEN ARTS GROUP 
ph3, I'U have to fl- youf. Live for T*." The artids ENTERTAIN WITH P I C ~ C  1; sade,  all tht girls to come and mll 
But the mend law won't raise bandages, and since theyre moving Tuesday attcmmq May 10, the 
it to what you might have tq larger quarters, this must be & ~d~~ ~ k p u p  en te rmed  
made; ready answer to fhe plea. Ulemselvea wiQ a picnic at Ger- 
For it might fiqve be- a hundred Substitue for war talc- from the 
~uringe. 
if your guesses had treen good St. Bernard News whl& was in m. md ws. mam calvert 
But I think it must be zero tantill turn talrn &ma the "Dublin Oph- w. L~~~~ H-, g allpro- 
, . they're rightly undmskmd." ionJJ was this-malice 16 wonder- ~ s M ) ~  in the E ~ ~ ~ .  acted 
It's true enough, @ m e d a ~  as cmm for O-~M. 
The bridge bug goes the rounds. Sn the spring waen the wmld wt me wkd to --. 
for at Wnnessee an annual bridge evem be calIed a fairyland. Springs aria, upon arrival, all the 
membem of the party waded in 
1 MEET THE FROSH . . . the d d  waters of the spring. (This also included Dr. and M.r& Calvert and IMF. Hendrix.1 
mat with the e n e  of several So i t  was quite forCunate for all Picnic Supper was spread under 
i& trees snd a beautiful meal 
new Menb into school, it was ~ ~ n c e t a e d  that a f0urth party for ww enj eyed the patty. . 
almost impossible for us to follow our gamt d e b  in j ~ t  as the 
~ h ,  fiivofities interrupted 
our usual mutes of travel, con- cards we= being dealt. by a dark rain cloud, so the pic- 
I - .- - - - . --. with- the return of students. old Vernon Whittle-a graduate of J. enjoying the were Kat Kill&rew, Edna Bailey, .and young, from th& teachbut H. S. Venron was much a success Sara Neil Stockdale, Dot Meeks, $oh, &e a c u ~ t y  oi dl$- in hi& school ashe is c0-e. He ~ i l l g  1~0% Martha fieeman. ~ p h i e  
tingukbhg F-en h r n  &dents was leading mm itl ihe senior play ~ i e h t r ,  J U U ~  Kell&t, K a b r i n e  I ' w h  were fie& from a winter's and ever since bU been abl; to Knight. Margaret McbCBra~er. Dr. 
- ME. A. C.. -TON 
lived in sight of the school at Lfv- 
ingston aod his B. S. and M. A. &- 
grees he received at peabody Col- 
lege. And  for nineken yeam he 
has been director of extension at 
Jacksonville. 
But he sam that though h e n  m e  
iS able ta obtain a well-rounded 
course in preparation for teaching 
he wculd Like to make it clear 
that one doesn't 4 any means 
have to plan to teach if he attends 
dent; M&ne Ashbwn, Jackson- 
ville, s e m d  vice-president; Paul- 
ine Sides, Dora, saaetary-treasurer; 
Mattie Mae Ryan, chbriskr; Faartha 
h m a n ,  Henegar, &day School 
representative. 
TEA DANCE TALK 
With the coming of Spring come 
hordes of new students to the halls 
I ' ALUMNI DEPARTMECNT -*- v> - A L m 1  OFFICERS - 9  I C. W. DMtgdte, Jr.. P r w e n t  Catherine Admore. Secretw -1 
s&ml here. 
Not only  ha^ ha seen m y  
changes in the town but has also 
seen the school expand aud change. 
"I thbk," he says, "that we still 
do a good job of tmi~&~g aaQrem. 
but it is a h  OW dufy to give 
preprofcssianal courm for those 
.who haven't fully made up Wi 
Despite tbe owditionr brought 
on by the wm his outlaok fox the 
&ooZ is very optimistic. He says 
the prospects for the summer a d  
fall  look very bright 
"I am proucl of the fact that this 
is an@ of the few if not the o&lp 
school thqt is n d  having to ask 
Government aid in filling the 
buildings. We are willing to help 
in the' war effort but I ahink thaa 
our duty can k t  be done by edu- 
cating more students." 
You probably are wolLdeFIng by 
now if and when the man ever has 
t h e  for recreation. Well, he gets 
around to that sooner or later or 
just any tiqe opportunity knocks. 
He is an ardent wbrt enthllsimt 
but his favotite form ai recreation, 
his biggest and only h&bp is 
trading-just trading on anything 
under the sum 
And W us tell you semetlring 
else, my felIaw students, not only 
is this fellow your friend at  all 
times but he sets a wonderful ex- 
ample. Never, no never, on my 
owasion does he gamble, drink, 
or even use tobacco. Quite a per- 
sonalib a d .  quite a unique one 
at that. 
APARTMENT NEWS 
During C- the blackout Sunday 
nlght, there was much excitemsnt 
at tbe Apt. Dorm, Everybody wgs 
slcurrying araurtd &usW It@& 
an8 lights and listing to signals. A 
group of the girls and some friend 
from the Fort were gathered out 
, on the lawn where the chalrs w d  
af Jacksonville. Sprtng also brings 
to the mind of the "old time" stu- 
dents memories of 'tea danees long 
gane. Those are pleasant mem6rim. 
When Snring comes a youag 
man's (worn's) fancy tu~ns :o 
good times. What would be better 
?&an a tea dance of the old s t y l e  
with people? Several of the people 
?round the camw; hiwe p r o m  
tea dances in their homes, when 
and if the elite d the c us ac- 
tivities (the whole studen 9 bod*) 
return to their i d a t  ham- 
music room - on Mondays and 
benches are. As usual. the girls de- 
cided to sing. All of these old apart- 
mmt songb"Wre& On the High- 
way," "Shine On Harvest Moon". 
"El Rancho Orantie", "Can? Get 
to Reav'n", etc. were caroled dw- 
ing the entire W l y  minute dark 
spot. The boys from tho fort soma 
what reluctantly gave up hope and 
joieed In on the chorua 
The Victory Gardens are coming 
abng tine. m a r s  a swell stand of 
Johmon grass in ZWs plot. 
There are two new shtcients stay- 
ing at the Apt. Dorm this quarter. 
Mrs. Wallace and Mlldred E-t. 
-. . 
R. LISTON CROW, Treasurer 
ms. R. K. COFFEE, Editor 
Stone Elected Superintendent 
Of DeKalb County Schools 
m e s t  Stone, a graduate of the 
college and president of the Alumni 
Association for the annual A.E.A. 
meeting. wa8 recently &eeted act- 
ing superinte~dent of the Ddtalb 
County Schoak, succeeding George 
W. H*, who resigned to accept 
a commission In the U. S. Naval 
Reserve. 
Mr. Stone has been principal of 
the Crossville High School for the 
miasioned an ensign. 
We is now commanding officer 
of a mini? sweeper. 
TED YORK, LIEUTENANT 
IN ARTILLERY 
Ted York, who received his de- 
gree in lwl, has been mending 
his have here with Mrq. York aft- 
tef iweivfng his commission as a 
second lieutenant in the artillery. 
He valunteered last Fall and went 
to Fort Bragg. N. C., for basic 
training, after wfrich he was trans- 
ferred tu Fort Sill, Oklahomrr, for 
officers' candidate schwL He gfM- 
uated there on May 10 and received 
his mrmnisrrion. He' will report to 
Fort Bragg in a Pew days. 
Alrs. Xiag Is High School 
PrIncIpal 
Mrs. H. H. King who was gradu- 
~ t e d  from the two-year coWse oi 
this cdlege several years ago is 
principal of McAdory High School, 
XcCana. Mrs. King is one of the 
iew women principals of high 
schonls in Alabama. She has a mad- 
em well-eguipped building and one 
of the largest sclrools in Qe Jef- 
ferson County syst t .  
~ p r l e s  Shompscm 
Becomes Superintendent 
ERNEST STON& Charles W. Thompson, Rockford, 
a former s tubnt  ~f Jac4s~nvil1e, 
past seven years* He is m i d e n t  of was re~ently elected County Sup- 
the m a m a  Association of Serron- erintendent of Coosa County. Mr. 
cFqry School Principals, president of Thompson had b m l  principf of the 
the G a W - A n a i d o n  District Prin- Coosa County High School several 
cipal's Study Group, and super&- years. Prior to that tirr~e he served 
tendent of the DeXalb Covnty Bap- rsveral years as a teacher in Cle- 
tist Sunday School Association. He bunze and St. Cl& Countic. , 
is a member oP the Legislative 
Committee ti n Association. of the 'and Alabama h s been Educa- ac was Jack acepbd ~ngram, inthe a fonner -A I ~  student, c rps 
tive in sponsoring recent proposed md is his basic tramng at 
school legislation. Boca Raton, Florida. He W i l l  later 
Stone is zefWded as one of m to Pale Univcrsitv for aificers' 
the outstanding graduates of tiw 
college and The Teacolp congratu- 
lates him upon Bis mod went pro- 
motion. 
Lieutenant 
Frank Bassett Now 
The Mends of Rank Basestt will 
be interested to learn hat he has 
been promoted from ensign to lieu- 
tenant (junior made) in the U B. 
Navy. Mter gritduatinp her% he en. 
listed in me U. S. Naval Reserves 
and took his training at North- 
western UniGdty. Be was m* 
-- -- - - - - - 
training. 
Dr. Austin R. Meadows. of the 
State Department d Eduhtion, was 
on the college carrwus Mondby. He 
is a distfngushed alumnus and a 
fonner speaker for the Calhouns. 
Cadet R&rt P. Fqar, Y t ,  who 
is stationed a t  Sequoia Field, C&- 
farnia, has been made Captain of 
B-Flight He took his basic trsfn- 
ing in the Army Air Corps at Sanh 
Ana and was trtln8fmed to Sequoia 
Field. Mrs. Felgar lives near the 
m a .  
- 1  -  
T .  --+, q e -  o f  
a d  Y Q ~ &  i P o m  t i e m n g  
j o b s ,  c p n e  t J a a r  I l S f a e u l t Y  o f  a -  
~ ~  F m ( 4 n  £rQm * d e n @  
~ b o  * e r e  f r e s h  f r o m  a  w i n t e r ' s  
: .  -  - w e  m i s l m k  f a r  1Pashmm b u t  W  
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d m ~  
n o t -  b u t  r a m b l e  t h i s  B m e .  R a m b l i n g  i s  
a  n e t v  h a b i t  w h i h  X1.m h a . r i a g  d i f f i c u l t y ,  
b r e a k i n g .  B u t  i f  I  h e a r  f r a m  y o u  w i n , - I ' l l .  
~ a w ~ . ~ ~ 4 ~ - ~ k 2 R , ~ * k * ~ t '  *  u c  y c u -  
p a p i n g  m $ ; e a f  f o r  a  t e c h g T C a 1  s ~ b w  O T  ( 3 .  C .  
S . ,  a i t k e r  o f  a o s e  i s  w o r t h  w o r L  i o r .  
W e l l ,  D r .  C a l v e s t ,  I  s e e m  t o  h a v e  d o n e  
n o t h i z z ~  b u t  r a m b l e  t h i s  t i m e .  a m b l i n g  i s  
a  n m v  h a b i t  d f a h  X1.m h w h g  & f f i c u W ,  
b r e a k i n g .  H u t  i f  I  h e a r  f r o m  y o u  a g a i n . P l 1 .  
f i g u r e  m g  caw i a  m t  h o p e l e s s .  
T l t l  s a *  . - .  - * , I - L ~  a h a -  C h r  u i l r a  
-  - s  r u - w -  -#!- - . U V I U % * V .  * L C  
is a  d l s t i n q [ r t s h &  t i t b m l l ( i  a n d  a  
w ~ r  w . & k  f w  .  .  f W l m @ s ,  
T h e  f r i e n a ~  d  F r a n k  B e  w i l l  
B d e t  8 ~ b w  P .  X d d @ a r ,  3 %  Who 
b e  i o t c r e & e d  t o  k a m  h a t  I I E  h a s  L  ~ t a t l Q O e a  a t  S k N o f a  F i e l d ,  W -  
~ p ~ 0 l l z ~ ~ ~ E b l i g K  i t # % i a ,  b a s  m $ k  c a m i a  a f  
k m h t  B U H ~ Q $  a a d &  i n  f j r a  U  S .  B - S ' U & L  XXe t m k  a r S  W ~ E  k s b -  
H m .  k n g r  g & ' u a t i n g  h e r e ;  h  e n -  B q  i n  t h e  A X U Y Y  f i r  G o r p l s  a t  S s m h  
I M @  i n  p w  I f W .  $3. N a v a l  R g s a w e s  A a r r i  a n d  w w  t r t t a m  b  & ~ u e i a  
a n d  t d z  l $ s  t d n i a g  a t  H W U I -  F M d .  M a  B e *  1- n e a r  t h e  
w e 8 e m  U & d t y .  B i ?  d m  mnw f t a .  
r n  t h ? e  m o m  I o u n t l i  t a b l e s  
e d d i t i d n  @ I W d t e 8  c a d  W a s ,  M f v i a u a l  W1d 
b y  m t  i s  f o r  a t e ,  m q m i z z e s .  AW a a  
e m  o n  f i a t  f l o w  o f  B i b b  G r q v b ~  f w  O W  
t . h - e  a s e  
E m .  T h e  r & o r n  - b  s g @ n w z @  b y  $t& a b o u t - t b a ?  r & m  a n d  c c d a r f ~ l  
*  ~ ~ t  C f o l m e i r .  a d b n  I r y i n p b  d e o o ~ e t l n g  t m  w a l k  
T t i l 3  P F I L # I I  W B B  p l a n s e c t  a n &  d e -  
T h i s  mpl i s  to s r v e  t h e ? p u r w s  
CF&&. b y  h e  A r t  
Ghat f a  g f  a  s o & &  c e n t e r  B E T W E E N  a s -  
t a k i a g  u p  ih13 s t *  d  s ~ &  a f l d  e s  a r  i f  o n e  w i -  h e  m a y  w e  i t  
w m  a p e  b y  B B f s .  S t a p p ,  a a  a  s t a d y  r o o m .  
L e t t e i s  c o m e  f r o m  w a r  p l a n t  m a n a g e n  
t e l l i n g  b o w  a  p a u s e  f o r  C o c a - C o l a  is 
w d c o r n e d  b y  w o r k e r s .  I f  p u  h a d  i r r  
s t a n d  u p  f o  a  h o t  f u r n a c e ,  y o u ' d  t e e  
6 s  w o r d  d m h e n f  i n  a  n e w  l i  
And as f o r  r e f r e i R m m t ,  t h a t ' s  w h o t  
i c e - c o l d  C o c a - C o l a  t .  l Q o  w o n d w  
I  
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